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RESUMEN 
Franky y Ricky es una empresa especializada en el rubro de confecciones textiles, que 
inició sus operaciones en 1949, logrando su desarrollo empresarial a lo largo del 
tiempo, a pesar de los diferentes periodos de crisis económicas que afectó a nuestro 
país, especialmente al rubro textil. El año 2011, con el apoyo del Instituto de Energía y 
Medio Ambiente de la Universidad Católica San pablo, ganan el concurso de 
“Proyectos de Innovación Productiva de Empresas Asociadas” (PIPEA), que es parte 
del “Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad” (FIDECOM) del 
Ministerio de la Producción, logrando el financiamiento de una moderna máquina de 
teñido denominada Fong’s Allfit 50-60 de teñido para poliéster, algodón y 
combinaciones de las mismas. 
En consecuencia se hace necesario efectuar la instalación de la nueva máquina en la 
sección teñido de muestras de la planta industrial de la empresa, donde existen otras 
siete máquinas de teñido. Para ello se plantea la Redistribución de Planta de toda la 
sección de teñido en sus partes húmedas y secas.   
El cálculo de superficie total mediante el método de Guerchet establece  que es 
necesario un total de 90.42 m² para la planta de teñido del área de muestras, que en la 
actualidad solo tiene 75.6 m², existiendo 14.82 m² de diferencia, es imposible instalar 
la nueva máquina, que necesita de 18.86 m², por lo que se hace necesario el retiro de 
dos máquinas  de teñido (máquinas 08 y 09 de menor rendimiento). Para ello se 
propusieron y evaluaron hasta cuatro alternativas de disposición, seleccionándose la 
de menor costo. La nueva distribución de planta húmeda y seca de teñido, implica 
además la modificación de las líneas de agua blanda, agua dura, vapor y de energía 
eléctrica. 
La inversión considera el valor de la máquina por S/ 145,912.00, transporte de la 
misma hasta la planta por S/ 3,578.50 y gastos de instalación por S/ 13,855.19, 
haciendo un total de S/ 163,345.69. El cálculo de operación de la nueva máquina, en 
comparación a las otras dos máquinas que se retiran, presenta un ahorro mensual de 
S/ 1,580.23, utilizándose la nueva máquina solo a un 25.94% de su capacidad para el 
teñido de las mismas cantidades de las máquinas retiradas, siendo las ventajas 
técnicas y económicas mayores para cualquier nivel de utilización mayor de la nueva 
máquina de teñido, especialmente en polyester. 
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